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Peluang lulus tender konsultan pada pekerjaan di Instansi Pemerintah bergantung pada kesiapan para pihak 
yang mengikuti tender. Masing masing pihak mempunyai peluang untuk mendapatkan nilai maksimum apabila 
semua persyaratan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) bisa dipenuhi secara sempurna.  
Peluang peserta adalah sebesar 50,672 %, peluang nilai tergantung pada kompetitor sebesar 25,328 % 
sedangkan peluang nilai tergantung panitia sebesar 24 % pada unsur Pendekatan dan Metodologi adalah hak mutlak 
panitia. Panitia bisa memberikan nilai 0 apabila tidak bisa dipenuhi oleh penawar dan bisa memberikan nilai 100 
apabila isian dari peserta sesuai dengan apa yang diminta dalam KAK. Sedangkan Passing Grade adalah 65 %, yang 
berarti kalau sudah punya peluang 50 % untuk menambah nilai 15 % tidaklah sulit. 
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